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Páratlan
Hétfőn, 1889. November hó 85-én:
Dráma 5 felvonásban, előjátékkal. Irta: Jókai Mór. (Rendező: Rakodczay.) 
Előjáték, első kép: „A senki szigete." Személyek:
Tímár Mihály — Somló. 
Trikáiisz|Euthym (Ali
Csorbadzsi) — Rakodczay. 
Tímea, leánya — Arday Ida. 
Teréza — — Lászyné.
Noémi, leánya — Palotai Piroska. 
Krisztyán Tódor — Péchy. 
Granicsár tiszt — Hatvani.
1' só  ^ csempész ~  Hegyessy 2-dik ) csemPe8z _  Gulyás.
1-ső j — — Antalfi.
td ik  granicsárközleeény ju h a y .L
4-dik ] -  — Erdős.
Granicsárok. Történik : a század XX. éveinek elején
Máso
Levetinczy (Timár) Mihály Somló.
Tímea — — Arday Ida. 
Brazovics Athanáz, gaz­
dag gabonakereskedő Balassa.
dik kép: „A Brazovics ház." Szemi
Zsófia, neje Locsarekné. 
Athália, leánya — Rónaszékyné. 
Kadissa, mérnökkari tiszt Molnár.
Fabula János, hajókorm, Puspöky.
Jlyek:
Fabula hét fia. Történik: Komáromban.
Levetinczy Mihály 
Tímea, neje
Somló. 
Arday Ida.
Athália -  
Éji őr —
Rónaszékyné.
Czakó.
Történik: Timár házánál, Komáromban, egy 
évvel később.
Timár Mihály 
Teréza —
Negyedik kép: „Idylli élet." Személyek: 
Somló. 1 Noémi — — Palotai P.
Lászyné. 1 Krisztyán Tódor — Péehy.
Történik: a Senki szigetén.
Ötödik kép: „A h ű s é g  á tk a .“ Személyek:
Levetinczy Mihály — Somló. I Kadisa, őrnagy — Molnár. j Történik: Komáromban, öt évvel később.
Tímea, neje — Arday Ida. I Athália — — Rónaszékyné.
Hatodik kép: „A b a la to n p a r ti k a sté ly ."  Személyek:
Levetinczy Timár Mihály Somló. I Noémi — -  Palotay P. | Történik: a Balaton mellett, Mihály házában
Krisztyán Tódor — Péchy. I Galambos, halász - Némethy.
Hetedik kép: „A s z e n t  G y ö r g y  képe."  Személyek:
Levetinczy Timár Mihály Somló. | Kadisa, őrnagy — Molnár. | Athália
Tímea — — Ardai Ida.
Rónaszékyné.
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 6 —-12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
__________fi előtt.
Holnap, Kedden, 1889. november hó 26-án, páros bérletben:
Kisasszony feleségem.
Foljr4s*.án: 69.
Operette 3 felvonásban.
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igazgató.
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